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番 務｜同注射量｜ 経過及勝蹄(gr.) 
針稽 1 9 
NaU L. 0.5 異状ナ シ（24時間後）
C.Cll 
調布ヰ 2 10 do. do. 
謝肩車 R・1’ 8 do. do. 
一一
No. I 9 告白金耳 異状ナシ（24日寺間後）
No. 2 8 do. do. 
No. 3 10 do. do. 
lfo. 4 9 i白金耳 異状ナシ（24日寺間後）
No 5 10 do. do. 
No. 6 8 do. do. 
Nけ 7 8 3白金耳 異状ナシ（24時間後）
No. 8 9 do. do. 
No. 9 8 do. do. 
No. 10 8 1.白金耳 運動不活被（24日寺間後）
Nυ． 11 8 do. do 
Nii 13 10 do. do. 
一
氏。 13 9 2.白金耳 宵1筏48著明運動不活i授(2時間後j
No. H 8 do. do. 







































番 務 l塁王｜法射量（c.cm) 経過及締蹄
聖母縛 1 9 NaCl L. 0.5 異状ナシ（24日寺間後）
準t務 2 9 do. do. 
封勝 3 10 do. do. 
No. 1 10 菌液 0.1 異状ナシ（24時間後）
No. 2 8 do. do. 
No. 3 9 do. do. 
No. 4 10 菌液 0.3 運動粉（24々時不間活後溌） 
No. 5 8 do. do. 
No. 6 10 do. do. 
No. 7 9 菌液 0.4 著シク官・1］痩：シ運動不活帯主（24時間後）
No. 8 10 do. do. 
No. 9 10 do. do. 
No. 10 8 菌液 0.5 事告 死(24日寺間以内）
No. 11 8 do. do. 
Nり． 9 do. do. 
No. 13 9 商液 1.0 鎚 死(2~時間以内）
No. 14 8 do. do目







































番 競 I憾u重r.I ｜注射畳！ 中古 過 及 事 E帝
主封劉可解書稽写
1 10 NaCl h0.5c.cm 異状ナシ~2り4時間後）
2 9 do. 
・．，》 9 Jo. do. 
N《》 1 J() 会白金耳 異状ナシ~~~時間後）
No. 2 8 do. 
No. 3 9 do. do. 
No 4 9 § <l白o金耳 異状十 ν~~~時間後）
No. 5 10 
No. 6 9 do. do. 
No 7 10 士d白o金耳 異状ナシ（24日寺間後）
No. s 11 do. 
No. 9 9 do. do. 
No. JO 8 占d白o金．耳 異状ナシ（24日寺間後）No. ]] 9 do 
No. 12 9 do. do. 
No・ 13 10 1. d白0金・耳 運動不活溌do'.24時間後）No. 14 10 
No目 15 9 do. ． do. 
No. ]I) 9 2. d白o金耳 常21痩時間シ運後後望姥動者不死活液、24日寺間後）No. 17 8 
No. 18 10 do. 15時間 死
第
表
番 続 l 理主｜注（~~c!iI 車亙 過 及 鱒 蹄
聖母稿写 1 10 NaCl L.0.5 異状ナシ（24時間後）
主霊草t稿解 2 9 do. do. 3 9 do. do. 
No. 1 9 菌d液o.0.05 異状ナシS~.4時間後）
No. 2 9 
No・ 〈巴J》’ 10 do. do. 
No. 4 8 菌液do.0:1 運動不活液（24日寺間後）
No. 5 K do. 
No. 6 9 do. do. 
No. 7 10 菌液do.0.2 官I］痩 L運動ao不．活溌（24日寺間後｝
No. 8 10 
No. 9 9 do. do. 
No 10 9 菌液do.0.3 事者 死（24時間以内）
No. 11 10 著シク宵1]蔓L運動不活液（24日寺間後）
No. 12 9 do. dn. 
No. 13 10 I精液0.4 終 事d~（24時間以内）
No 14 9 do. 
No. 15 9 do. clo. 
No 16 9 菌液0.5 数 死（24時間以内）
No 10 do. do. 
No. ]S 11 do. do. 
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